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摘 要 我国的婚姻法第 32条确立了 夫妻感情破裂 作为离婚的唯































第四, 以 感情破裂 作为我国法定离婚理由是我国长期司法
实践的总结, 具有中国特色。早在 1943年的 晋察冀边区婚姻条
件 就规定: 夫妻感情意志根本不合, 致不堪同居者, 任何一方得
向司法机关请求离婚 。此后的司法实践一直将感情的有无作为































学者仍坚持 感情破裂 说。笔者认为, 从法律的调整对象和立法技
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